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The Actual State of Dietary Education in Nursery Schools in Okayama Prefecture
 ― Comparison of 2009 and 2015 ―
Mariko Henmi and Masaki Enshouiwa
　To promote good health, it is necessary for schools to promote healthy eating habits 
in early childhood. In 2009 and 2015, we examineil the actual conditions of dietary 
education at nursery schools in Okayama prefecture.
　Dietary education has steadily advanced in the past six years. The main contents are 
as follows, 1）Nursery schools that are actively developing dietary education promotion 
plans have increased.　2） The number of children receiving dietary education were 
increased. 3）Nursery schools that promote healthy diets in cooperation with outside 
organizations are increasing. 4）Nursery schools with a system to support infant dietary 
education have increased. However, dietary education differed among different regions 
and also differed between public nursery schools to private nursery schools.
　As a countermeasure, we analyzed nursery schools promoting active dietary 
education activities and we also analyzed dietary education activities in areas promoting 
aggressive activities. It is necessary to review the dietary education programs beyond 
the boundaries of public and private nursery schools and it is also necessary to 
strengthen the regional coordination system.































　食育推進体制を 2009 年と 2015 年で比較
すると、職員の研修については、全員に十
分できているは 10 施設（4.7 %）から 8 施
設（3.6%）へ、全員にある程度できているは
69 施設（32.2%）から 59 施設（26.8%）へ、
全員ではないがある程度できているは 114 施
設（53.3％）から123 施設（55.9％）へ、あ











を除く施設で、2009 年 396 施設、2015 年
381 施設である。























総計 102 59 10 12 28 3 214
公立 64 10 8 12 16 110
私立 37 46 1 12 2 98
61131入記未
総計 85 73 13 14 35 220
公立 50 18 11 13 19 111
















るが 141 施設（65.9％）から144 施設（65.5％）
と変化がみられなかったが、あまり行ってい
ないは、25 施設（11.7％）から 37 施設（16.8％）
と有意（p<0.05）に増加していた。食育に関
する計画については、食育推進計画策定済
は 122 施設（57.0％）から171 施設（77.5％）
と有意（p<0.05）に増加しており、保育計
値　P位単n
214 施設 10 69 114 20 1 0.405
％ 4.7 32.2 53.3 9.3 0.5
220 施設 8 59 123 29 1
％ 3.6 26.8 55.9 13.2 0.5
公立 111 施設 2 36 60 13 0 0.249
％ 1.8 32.4 54.1 11.7 0.0
私立 103 施設 5 23 58 16 1
％ 4.9 22.3 56.3 15.5 1.0
未記入 6 施設 1 0 5 0 0
％ 16.7 0.0 83.3 0.0 0.0
n 単位
214 施設 31 141 25 9 8 0.032．
％ 14.5 65.9 11.7 4.2 3.7
220 施設 35 144 37 ＊ 2 2
％ 15.9 65.5 16.8 0.9 0.9
公立 111 施設 17 74 19 1 0 0.816．
％ 15.3 66.7 17.1 0.9 0.0
私立 103 施設 16 67 18 0 2
％ 15.5 65.0 17.5 0.0 1.9
未記入 6 施設 2 3 0 1 0
％ 33.3 50.0 0.0 16.7 0.0
n 単位
214 施設 122 18 65 ＊ 5 4 0.046．
％ 57.0 8.4 30.4 2.3 1.8
220 施設 171 ＊ 45 0 0 4
％ 77.5 20.6 0.0 0.0 1.8
公立 111 施設 93 ＊＊ 14 0 0 4 0.001
％ 83.8 12.6 0.0 0.0 3.6
私立 103 施設 72 31 ＊＊ 0 0 0
％ 69.9 30.1 0.0 0.0 0.0
未記入 6 施設 6 0 0 0 0




会議を通しての体制づくり 年次別 カイ二乗値：10.5702 自由度：4
公私別 カイ二乗値：0.9352 自由度：3

































































































　食育を実施する者は 2009 年と 2015 年で
比較すると園長が 101 名（47.2％）から 91
名（41.4％）へ、主任保育士 90 名（42.1％）





214 施設 106 101 90 178 97 101 7 97 0.386
％ 49.5 47.2 42.1 83.2 45.3 47.2 3.3 91.5
220 施設 128 91 98 192 126 107 14 126
％ 58.2 41.4 44.5 87.3 57.3 48.6 6.4 98.4
公立 111 施設 54 47 47 94 54 56 7 54 0.864
％ 48.6 42.3 42.3 84.7 48.6 50.5 6.3 100.0
私立 103 施設 70 43 47 92 68 48 7 68
％ 68.0 41.7 45.6 89.3 66.0 46.6 6.8 97.1
未記入 6 施設 4 1 4 6 4 3 0 4
％ 66.7 16.7 66.7 100.0 66.7 50.0 0.0 100.0
年次別　カイ二乗値：5.2533　自由度：5　CramerのV：0.0661 公私別　カイ二乗値：1.8889　自由度：5　CramerのV：0.0765
単位 : 上段　施設、下段　％

























3歳未満 187 施設 149 93 84 61 51 47 34 33
％ 79.7 49.7 44.9 32.6 27.3 25.1 18.2 17.6
3歳児 202 施設 140 145 112 104 90 53 65 59
％ 69.3 71.8 55.4 51.5 44.6 26.2 32.2 29.2
４歳児 202 施設 128 145 111 116 115 58 72 82
％ 63.4 71.8 55.0 57.4 56.9 28.7 35.6 40.6
５歳児 203 施設 124 135 114 108 132 58 76 113
％ 61.1 66.5 56.2 53.2 65.0 28.6 37.4 55.7
テーマ n 単位
3歳未満 187 施設 33 31 29 24 13 4 3 2
％ 17.6 16.6 15.5 12.8 7.0 2.1 1.6 1.1
3歳児 202 施設 18 64 58 46 34 13 4 7
％ 8.9 31.7 28.7 22.8 16.8 6.4 2.0 3.5
４歳児 202 施設 2 90 75 57 56 26 6 11
％ 1.0 44.6 37.1 28.2 27.7 12.9 3.0 5.4
５歳児 203 施設 6 101 78 87 72 36 18 25



































育所は施設は 16 施設（9.8％）から 9 施設
（4.8％）へ減少していた。ある程度成果があっ











べる 149 施設（79.7％）、食事マナー 93 施
設（49.7％）、衛生 84 施設（44.9％）の順に、
３歳児で食事マナー 145 施設（71.8％）、楽











2009年 214 施設 163 16 96 4 47 0.009
％ 76.2 9.8 58.9 2.5 28.8
2015年 220 施設 187 9 134 12 32
％ 85.0 4.8 71.7 ＊＊ 6.4 17.1
2009年 214 施設 189 28 118 1 42 0.001
％ 88.3 14.8 62.4 0.5 22.2
2015年 220 施設 202 11 155 12 24
％ 91.8 5.4 76.7 ＊＊ 5.9 11.9
2009年 214 施設 194 40 115 1 38 0.105
％ 90.7 20.6 59.3 0.5 19.6
2015年 220 施設 202 33 140 5 24
％ 91.8 16.3 69.3 2.5 11.9
2009年 214 施設 203 50 115 0 38 0.100
％ 94.9 24.6 56.7 0.0 18.7
2015年 220 施設 209 52 127 5 25
％ 95.0 24.9 60.8 2.4 12.0
独立性の検定 **：1%有意 *：5%有意
3歳児未満
3歳児 カイ二乗値：26.2385 自由度：4 CramerのV：0.1832
4歳児 カイ二乗値：8.7921 自由度：4 CramerのV：0.1054





















施設 59 61 38 23 19 21 15 6 12 36 0.221
％ 27.6 28.5 17.8 10.7 8.9 9.8 7.0 2.8 5.6 16.8
施設 86 57 22 22 21 18 17 3 14 46
％ 39.1 25.9 10.0 10.0 9.5 8.2 7.7 1.4 6.4 20.9
公立 施設 34 32 9 12 12 14 8 1 9 23 0.219
％ 30.6 28.8 8.1 10.8 10.8 12.6 7.2 0.9 8.1 20.7
私立 施設 50 24 12 10 9 4 9 1 5 20
％ 48.5 23.3 11.7 9.7 8.7 3.9 8.7 1.0 4.9 19.4
未記入 施設 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3








































　家庭への食育支 援 体制を、2009 年と
2015 年を比較すると、十分整っているが 2
施設（0.9％）から 7 施設（3.2％）へ 増加
していた。ある程度整っているは 90 施設




　家庭への食支援の方法は 2009 年と 2015
年を比較すると給食だより等食に関する情報
提供が 186 施設（86.9）から158 施設（71.8％）
へ、給食の実物展示 135 施設（63.1％）から
加していた。５歳児では、十分成果があっ
た保育所は 50 施設（24.6％）から 52 施設
（24.9％）へ、ある程度成果があった保育所













214 施設 2 90 67 ＊ 15 3 37 0.001
％ 0.9 42.1 31.3 7.0 1.4 17.3
220 施設 7 152 ＊＊ 44 14 0 3
％ 3.2 69.1 20.0 6.4 0.0 1.4
公立 111 施設 4 81 20 5 0 1 0.508
％ 3.6 73.0 18.0 4.5 0.0 0.9
私立 103 施設 2 68 23 8 0 2
％ 1.9 66.0 22.3 7.8 0.0 1.9
未記入 6 施設 1 3 1 1 0 0
％ 16.7 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0
.22：値乗二イカ　別次年定検の性立独 6347　自由度　4　CramerのV：0.4962　　














214 施設 186 135 133 49 44 42 41 18 0.090
％ 86.9 63.1 62.1 22.9 20.6 19.6 19.2 8.4
220 施設 158 129 125 35 31 55 48 6
％ 71.8 58.6 56.8 15.9 14.1 25.0 21.8 2.7
公立 111 施設 84 65 73 20 18 23 29 0 0.059
％ 75.7 58.6 65.8 18.0 16.2 20.7 26.1 0.0
私立 103 施設 70 62 49 13 12 29 17 6
％ 68.0 60.2 47.6 12.6 11.7 28.2 16.5 5.8
未記入 6 施設 4 2 3 2 1 3 2 0












































49 施 設（22.9％） から 35
施設（15.9％）へ、保護者
研修会・講演会の開催 44





に関する個別 相談 42 施
設（19.6％） から 55 施 設
（25.0％）へ、親子体験学










ある施設は 2009 年の 98 施設（45.8％）か






総計 施設 214 98 116 220 148 72
％ 45.8 54.2 67.3 32.7
公立 施設 110 77 ＊＊ 33 0.000 111 89 ＊＊ 22 0.001
％ 70.0 30.0 80.2 19.8
私立 施設 98 20 78 103 56 47
％ 20.4 79.6 54.4 45.6
未記入 施設 6 1 5 6 3 3
％ 16.7 83.3 50.0 50.0
施設 102 53 49 0.001 85 59 26 0.004
％ 52.0 48.0 69.4 30.6
施設 59 15 44 73 38 35
％ 25.4 74.6 52.1 47.9
施設 10 6 4 13 9 4
％ 60.0 40.0 69.2 30.8
施設 12 10 ＊＊ 2 14 12 ＊＊ 2
％ 83.3 16.7 85.7 14.3
施設 28 14 14 35 30 ＊＊ 5
％ 50.0 50.0 85.7 14.3



































合計 148 66 23 16 15 15 14 13 13 11 11 8 6 5 28
44.6 15.5 10.8 10.1 10.1 9.5 8.8 8.8 7.4 7.4 5.4 4.1 3.4 18.9
公立 89 53 26 12 11 7 9 7 4 7 6 5 5 5 11 0.117
59.6 29.2 13.5 12.4 7.9 10.1 7.9 4.5 7.9 6.7 5.6 5.6 5.6 12.4
私立 56 14 4 6 8 4 5 9 4 4 3 1 0 16
25.0 0.0 7.1 10.7 14.3 7.1 8.9 16.1 7.1 7.1 5.4 1.8 0.0 28.6
10001111123入記未



























































































　食育推進体制を 2009 年と 2015 年を比較
すると、食育の計画については、独自に
食育推進計画を策定した保育所も保育計
区分 単位 ｎ P　値
総計 施設 220 133 66 58 50 50 29 14 12 11 3 16
％ 60.5 30.0 26.4 22.7 22.7 13.2 6.4 5.5 5.0 1.4 7.3
公立 施設 111 65 37 29 23 25 13 8 7 6 2 6 0.959
％ 58.6 33.3 26.1 20.7 22.5 11.7 7.2 6.3 5.4 1.8 5.4
私立 施設 103 65 27 26 26 23 15 5 5 5 1 9
％ 63.1 26.2 25.2 25.2 22.3 14.6 4.9 4.9 4.9 1.0 8.7
未記入 施設 6 3 2 3 1 2 1 1 0 0 0 1
％ 50.0 33.3 50.0 16.7 33.3 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7
施設 85 51 26 29 15 20 14 4 6 3 0 5 0.216
％ 60.0 30.6 34.1 17.6 23.5 16.5 4.7 7.1 3.5 0.0 5.9
施設 73 44 17 14 23 16 7 3 3 4 2 8
％ 60.3 23.3 19.2 31.5 21.9 9.6 4.1 4.1 5.5 2.7 11.0
施設 13 5 3 3 1 3 1 3 0 0 1 2
％ 38.5 23.1 23.1 7.7 23.1 7.7 23.1 0.0 0.0 7.7 15.4
施設 14 8 3 7 4 3 2 1 0 1 0 1
％ 57.1 21.4 50.0 28.6 21.4 14.3 7.1 0.0 7.1 0.0 7.1
施設 35 25 17 5 7 8 5 3 3 3 0 0





















































































































































































































15） 岡見雪子，関豪，辻とみ子 : 幼稚園児
の食生活主観と母親の食育との関連
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